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Perawatan endodontik merupakan prosedur perawatan chemo-mechanical untuk mengurangi atau menghilangkan mikroorganisme
beserta produknya dari sistem saluran akar. Enterococcus faecalis merupakan bakteri yang sering ditemukan dalam saluran akar
yang telah diobturasi dan dapat beradaptasi pada kondisi yang merugikan. Keberhasilan perawatan endodontik dipengaruhi oleh
eliminasi mikroorganisme pada saluran akar yang terinfeksi. Bahan irigasi yang ideal digunakan dalam perawatan endodontik harus
memiliki daya antimikroba yang tinggi dengan toksisitas rendah. Daun selada (Lactuca sativa) adalah salah satu tanaman herbal
yang mengandung senyawa antibakteri seperti flavonoid, fenol, saponin, steroid dan triterpenoid. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui pengaruh ekstrak daun selada (Lactuca sativa) dengan konsentrasi 20%, 40%, 60%, 80% dan 100% terhadap
pertumbuhan E. faecalis. Chlorhexidine 2% digunakan sebagai kontrol positif dan akuades digunakan sebagai kontrol negatif.
Ekstrak daun selada pada penelitian ini diperoleh dari proses ekstraksi menggunakan pelarut etanol 96% dengan metode maserasi.
Pengaruh ekstrak daun selada terhadap pertumbuhan E. faecalis ini dilakukan pada media MHA dengan metode difusi cakram.
Zona hambat tertinggi terbentuk pada ekstrak 100% seluas 20,06 mm, namun tidak lebih tinggi daripada chlorhexidine 2% seluas
27,3 mm. Hasil analisis menggunakan uji one way ANOVA (p
